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SUMA 111110
Personal.
Dispone venga á esta Corte en comón el Director del Observatorio Marina D.
T. Azcárate.—Comón. al Ingro. Jefe de 1.1 D. F. Diaz.—Gratificación al pri
mer T. de I. M. D. A. López.—Autoriza al Comisario D. J. Ozalla para pasar en
Madrid la revista de Marzo.—Nombra Auxiliar del Consejo Supremo al Cdor.
de navio de 1.1 D. C. Pineda.—Gratificación á los Contadores. de navio D. E.
la de Guardia y D. D. Castellanos.
Marina Mercante.
Relativa á exámenes para segundos maqtas. navales.—I lern á la cria del caracol
«Bocina».
Material.
Nuevo pi esupuesto de obras dela «Nautilus,.
Asuntos generales.
Resuelve instancia del T. de N. D. J. Saavedra.
AIZI~
ECCI Or OFICIAI trabajo, regrese á esta Corte á entregarse nuevamente de su destino.
De Real orden lo digo á V. E. para su cumpli
R,=A.L.Ine c5RonzwEs miento.- -Dios guarde á Y. E. muchos años, Ma
drid 14 de Febrero de 1907.
F,EISON A F,
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el 1‹,ey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el Director del Observatorio de Mari
na, D. Tomás Azcárate, venga á esta Corte para
asuntos del servicio en comisión indemilizable, en
cuanto se lo permitan los trabajos en el estableci
miento que dirige.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de Febrero de 1907.
Jos-á FERRÁNDIZ
Sr Capitán General del Departamento de Cádiz.
--•-•~110.111111■11W
CUERPO DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.)—de acuerdo
con lo propuesto por V. E.—se ha servido disponer
que el Ingeniero Jefe de 1.« clase D. Francisco Díaz
Aparicio, pase á Cartagena con el fin de escribir en
aquel Arsenal la Memoria á que se refieren las ins
trucciones que le fueron comunicadas con fecha 1.°
de Octubre último, y que una vez terminado dicho
JOSE FERRANDIZ
Sr. Director del Material.
Sr, Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. D. Francisco Díaz Aparicio, Ingeniero Jefe de
1.a clase.
CUERPO DE INFANTERÍA DE MARINA
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 1'2 de Sep
tiembre de 1906, diez años de efectividad en su em
pleo de primer Teniente de la escala de reserva de
Infantería de Marina, .D. Andrés López Medina, á
quien por Real orden de '23 del actual se le confirió
destino en la Comisión general liquidadora del ex
presado Cuerpo en esta Corte:
S. M. el Rey (q. D . g.) se ha servido disponer se
le abone desde 1.e de Marzo próximo, y mientras de
sempeñe destino, la gratificación de cuarenta pesetas
mensuales, á que tiene derecho según las Reales ór
denes de 8 de Febrero, 1.° de Abril y 13 de Noviem
bre de 1905, Boletines Oficiales, números 17, 40 y 132,
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de Febrero de 1907.
JOSÉ FERRÁND1Z
Sr. InspectorGeneral de Infanteria de Marina.
Sr. Intendente General deMarina.
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: 1-1 Rey (q. D. g,) se ha dignado au
torizar al Comisario de Marina D. Juan Ozalla, para
pasar en esta Corte la revista administrativa del m'és
de Marzo próximo.
De Real orden lo expreso á V. E. para su noticia
y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.— Madrid 27 de Febrero de 1907.
JosÉ FERRANDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) de conformidad
con lo propuesto por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina—se ha servido nombrar Auxiliar de la Se
cretaría de este alto Cuerpo, al Contador de navío
de 1-a clase D. Carlos Pineda, en relevo del oficial del
mismo, D. José M. Páez; y disponer que este nom
bramiento no cause aumento en la plantilla del Cuer
po Administrativo, por haber en la actualidad un je
fe de aquella clase sin destino reglamentario, por la
reciente rebaja de categoría del Comisario de la Es
cuadra.
De Real orden lo expreso á V. E. para su noticia
y fines consiguientes. - Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid :26 de Febrero de 1907.
Josi FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
,...—
Excmo. Sr : Habiendo cumplido durante el mes
actual, diez años de efectividad en sus empleos los
Contadores de navío D. Eugenio de la Guardia y don
Domingo Castellanos:
El Rey (q. 1) g.)—de conformidad con lo pro
puesto por esa Intendencia General 2---ha tenido á
bien concederles la gratificación de seiscientas pesetas
anuales á contar desde 1.° del mes próximo.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y demás efectos.--Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 26 de Febrero de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
MARINA MERCANTE
rizado al marinero de í a clase Eduardo López San•
turis, para que tome parte en los próximos exámenes
para Maquinistas navales, á fin de obtener el titulo de
segundo apesar de no haber cumplido los veintiun
años de edad, pero con la salvedad de que no se le
entregará su nombramiento hasta que haya llenado
este requisito, y expresa que ha hecho dicha conce
sión por analogia con lo dispuesto para, los alumnos
de maluca por la Real orden de 1 t, de Septiembre de
1906, (D. O. núm. 127 pág. 781), y qiie el recurrente
cumple los veintiun anos de edad dentro del actual
semestre.
Considerando; que por Real orden de 9 de Julio
de 1901 se dispuso que la edad de 21 años que fija el
Reglamento de Maquinistas navales debe entenderse
que es para ejercer el cargo y no para obtener el ti
tulo correspondiente; y
Considerando que habiéndose concedido por Real
orden de 11 de Septiembre de 106 á los alumnos que
deseen examinarse para Pilotos dispensa de edad á
los que cumplan la de diez y nueve años dentro de
los seis meses siguientes á la fecha de uno cualquiera
de los exámenes, parece equitativo hacer extensiva
esta gracia á los aspirantes de Maquinistas navales:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—se ha servido disponer:
1." Que se apruebe lo resuelto por el Capitán Ge
neral de Ferrol en el caso particular de que se trata:
2.° Que por los Capitanes Generales de los De
partamentos se conceda dispensa de edad á los aspi
rantes á Maquinistas navalesquecumplan lade 21 arios
dentro de los seis meses siguientes á la fecha de uno
cualquiera de los exámenes semestrales, pero que no
se les entregue el titulo hasta haber cumplido aquella
edad:
Es también la voluntad de S. M. , que en adelante
los Capitanes Generales no den curso á las solicitudes
pidiendo 'dispensa de edad sobre la que ahora se
concede.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y demás efectos. --Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid '25 de Febrero de 1907.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Director General de la Marina mercante.
Sres. Capita nes Generales de los Departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
señores
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán General de Cartagena, núm. 2.700, de fecha
31 de Diciembre último, participando la intoxicación
sufrida por algunos marineros de Santa Pola y del
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del 1 fallecimiento de uno de ellos, á consecuencia de haber
Capitán General de Ferrol fechada en 31 del pasado 1 comido caracoles de la especie conocida por «Boci
mes de Enero, y en la que da cuenta de haber auto- I na», así como también del análisis llevado á cabo
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por el Laboratorio Bacteriológico de aquel Departa
mento.
Resultando; que dicho análisis fué practicado en
varios ejemplares de dicho molusco, cogidos en dis
tintas épocas del año, y habiendo sido inyectado á
dos conejos el líquido extraído, falleció uno á las 40
horas y el otro á las 50, siendo la segunda inyección
de mayor dósis, lo cual probó que el veneno del últi
mo ensayo, no era tan activo como el primero.
Resultando; que de las muchas consideraciones
que en sus informes hace dicho Laboratorio se de
duce.
1.° Que no son nocivos todos los caracoles de esta
clase.
2.° Que el venenoso presenta un color sonrosado,
mucho más vivo que el de los que no lo son, mas
perceptible en los órganos internos corno el hígado y
ovarios y que es más azulado el líquido que segregan
el cual, así como el hígado, constituyen la parte más
venenosa.
3•0 Que parece indudable que el mayor peligro
que ofrecen en los meses del estio, obedezca proba
blemente á su alimentación, guardandoalgún para
lelo con la época de reproducción, pues es conocida
de todos la circunstancia de la necesidad de una ali
mentación determinada, distinta de la ordinaria en
muchas especies animales, cuando evolucionan sus
aparatos reproductores; y
4 0 Que el veneno no pierde nada en sus propie
dades tóxicas por la cocción y que pertenece al grupo
de los tóxicos estupefacientes.
Considerando; que quizás la condición venenosa
de este marisco, desconocida por muchas personas,
pudiera constituir un peligro para la salud pública:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
informado por esa Dirección—ha tenido á bien dis
poner:
1 . ° Que el expresado Laboratorio Bacteriológico,
continúe practicando ensayos con caracoles de esta
clase, cogidos en diferentes épocas del año y en dis
tintas regiones, puesto que pudiera ocurrir que no
en todas sean tóxicos y que esto obedezca á los pas
tos, aguas sucias, corrientes etc., etc., de alguna lo
calidad ó á una epidemia que se hubiera desarrollado
en el citado molusco en la época en que fueron co
midos los que produjeron la intoxicación, ó por ocu
rrir, como es de suponer, lo que con otros muchos
mariscos que son nocivos á la salud, si se ingieren
cuando están en la reproducción y que deba señalár
seles una veda al igual que ocurre en otras especies
para evitar los trastornos y las fatales consecuencias
que podría traer su aprovechamiento.
2.° Que para efectuar dicho análisis remitan men
sualmente, durante un año, los Ayudantes de los (lis_
fritos donde se crie el referido caracol, un ejemplar á
la superior autoridad del Departamento antes citado,
la que á su vez lo remitirá al referido laboratorio, y
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Que se ordene á las autoridades de Marina del
litoral, prohiban la captura del tan repetido caracol
hasta que por el resultado de los estudios que han
de realizarse se demuestre, si es venenoso en toda
época ó tan solo en una determinada en que debería
estar vedada su pesca.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años Madrid 25 de Febrero de 1907 .
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Director General de la Marina merCante.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena
MATERIA
(INGENIEROS)
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán General de Ferrol, n.n 328, de 23 de Febrero
de 1907, en la que traslada informe y presupuesto de
obras en la corbeta .Nautilus:
5(1. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General de Ingenieros—se
ha servido disponer se devuelva el presupuesto á Fe
rrol y se formule uno nuevo que comprenda sólo lo
estrictamente necesario para la seguridad d31 casco y
su arboladura, bajo la base de que el tiempo que
ha de prestar sus serviciGs la Nautilus, no excederá
de tres años.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid L° de Marzo de 1907.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Inspector General de ingenieros
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
---411111..41111
SUBDI ECC1ÚN DE ASUNTOS
GEN ERA LES
RECOMPENSAS
Corno resultado de expediente relativo á la carta
oficial núm. 2.636, &I Capitán General del Depar
mento de Cartagena, acompañando instancia del Te
niente de navío D. Joaquín Saavedra, en súplica de
que se revise ó amplie el expedionte de investigacio
nes de merecimientos contraídos con motivo del sal
vamento de los náufragos del vapor italiano Sirio:
s. M. el Rey (q. D. g. )—de acuerdo con lo infor
mado por el Centro Consultivo de la Armada—se ha
servido disponer no procede la rectificación solicitada
por el mencionado oficial—Es asimismo la volun
tad de S. M. que no habiendo sintetizado fielmente
la Real orden de 23 de Noviembre último, (D O. nú
mero 192), el acuerdo del citado Centro, que sirvió
de base para dictarla, se entienda esta soberana dis
posición rectificada en el sentido de que las recom
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pensa.s que se conceden con tal motivo, son las que se
expresan en la adjunta lista, que empieza por el ma-.rinero del pailebot Joven Miguel, Ginés Soler, y termina con el tripulante del Marie Louise, Miguel Llor
ea; entendiéndose suprimida la segunda parte de larelación que acompañaba á la referida Real orden de
23 de Noviembre, toda vez que la conducta del Ca
pitán General del Departamento ya habia sido aprobada con anterioridad por el Gobierno y felicitado
por el Ministro del ramo; y en cuanto á las de
más personas de que también se hacia mención, por
que su objeto era solo darles las gracias de un modo ;
general, pues tratándose de servicios prestados en la I
playa de Cabo de Palos (no en la mar ni aún en las
Islas Hormigas), no habían sido considerados como
de mar y por tanto no competia á la Marina aquila
tarlos ni premiarlos; dejando de este modo abierta la
acción de otros Centros ministeriales, por si los cre
yera merecedores de alguna otra recompensa en pre
mio á los actos de caridad llevados á cabo con tal
motivo.
Lo que de Real orden digo á V. S. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. S . muchos
años. Madrid 22 de Febrera& 1907.
/J'OSE FERRANDIZ
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sr. Presidente del Centro Consultivo
Sr. Capitán Ceneral del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Relación que se cita
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Cruz roja de plata del M. N. con penGinés Soler sión vitalicia de 7,50 pesetas men
suales.Tripulantes del pailebot «Joven Mi- Ramón Montero
guel». Francisco Arlandes
José Martínez.
Vicente Buhigues Vives
Hermenegildo Buhigues
I Vicente Martf 011er
Tripulantes del lau «Vicente L llRamón Gaart
camba»
Vicente Martí Antolino.
d
Fernando Monseñat
Valentín Pascual
Agustín Antonio Va ldivia
José Salas FerrerTripulantes del laud«Cristo»
) Francisco Alcaraz
Cabo de puerto / ManuelMeco Yufera
Patrón del land «San Pedro» Ramón Parodi
1 Luis de la Orden
José García
Jaime Oliva
Miguel de Vera
Francisco Martínez
Tripulantes del laud «San Pedro».....
Patrón del laud «Nuestra Sra. de
Tripulantes del laud San José»
José García
Antonio Ruiz
• Andrés Martínez
Isidoro Fuentes
Pascual Parodi
Isidoro de la Orden Ruso.
Patrón del laud «San José» Valero Martínez
JustoRojas
Angeles› • . Pedro Llorca Zaragoza
Tripulantes del laud «Nuestra Sra. de
los Angeles»
Patrón del laud_«Pepe Hermanos
Tripulantes del laud «Pepe Herma
nos» 1
Patrón del laud «Francisca»
Tripulantes del latid «Francisca»
Capitán del «María Luisa»
Tripulantes del «María Luisa»
Isidro Ivernón
Francisco Vivancos
D. Jacinto Conesa.
Manuel Puga
Martín Lastres
Antonio Puga
BartoloméRuso
Gregorio García
Bartolomé Fuentes.
José Ruzo Manzanero
Ramón Uso
Francisco Soler
Francisco López
D. Salvador Colamé
Francisco Serra Llinas.
Francisco Sánchez Ronda
Damian Bonet Salva
JuanVich Simó.
Miguel Llorca.
Cruz roja de plata del M. N. con pen
', Sión vitalicia de 2,50 pesetas raen
! suales
.
1
Cruz de plata del M. N. blanca con
) ídem ídem.
Cruz de plata del M. N. blanca sin
pensión.
Se le dan fas gracias.
Cruz de plata del M. N. blanca y sin
pensión.
Imp. del Ministerio de Marina.
